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             El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cómo 
la aplicación del sistema SMED en el proceso de cambio de jumbo mejora la 
productividad en una papelera, Santa Anita, 2016? Y el objetivo general es 
determinar como la aplicación del sistema SMED en el proceso de cambio de 
jumbo mejora la productividad en una papelera, Santa Anita, 2016 
El tipo de investigación es explicativa, el diseño es cuasi experimental de 
corte longitudinal. La muestra estuvo conformada por 12 semanas, la técnica es la 
observación el instrumento son los formatos (registro). 
En la investigación, se ha encontrado que no existe un control de los 
tiempos improductivos que se presentan el proceso de conversión de rollos, en 
este caso en cambio de jumbo, esto pasa gracias a que no hay un manual para 
realizar esta actividad, con la aplicación de este sistema podremos identificar las 
actividades internas y externa y reduce  los tiempos en un 70% y también , 
aumentando la productividad en un 5% por ende la eficiencia y eficacia de la línea 
de conversión de la empresa papelera.  
 
 












        The present research work had as general problem: How does the 
application of the SMED system in the jumbo change process improves 
productivity in a wastebasket, Santa Anita, 2016? And the overall goal is to 
determine how the application of the SMED system in the jumbo change process 
improves productivity in a wastebasket, Santa Anita, 2016 
 
       The type of research is explanatory, the design is quasi experimental 
longitudinal cut. The sample was conformed by 12 weeks, the technique is the 
observation the instrument are the formats (registration). 
 
        In the research, it has been found that there is no control of the unproductive 
times presented in the roll conversion process, in this case in exchange for jumbo, 
this happens because there is no manual to perform this activity, with the 
Application of this system we will be able to identify the internal and external 
activities and be able to reduce the times, thus increasing the efficiency and 
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